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M r . - K e n n e d y , Mr . F r a s e r , Members o f t h e B o a r d , 
L a d i e s and Gen t l emen : 
S o u t h A u s t r a l i a i s more renowned f o r i t s w i n e 
r a t h e r t h a n i t s bee r p r o d u c t i o n , a l t h o u g h we 
c e r t a i n l y d r i n k our f a i r s h a r e o f b e e r , and 
most o f t h e t i m e as P r e m i e r I am t a l k i n g a t 
\#<rie f u n c t i o n s . Bu t a f t e r T o o t h ' s t a k e o v e r 
o f P e n f o l d 1 s l a s t week , p e r h a p s t h e two 
b e v e r a g e s a r e g o i n g t o mix - a t l e a s t i n an 
i n d u s t r y s e n s e . 
T h i s new p l a n t i s a v i t a l p a r t o f t h e b r e w i n g 
i n d u s t r y and I am v e r y p l e a s e d t h a t Joe W h i t e 
M a l t i n g s have s e t up i n our S t a t e . T h i s 
•2 
• 
p l a n t w h i c h i s c a p a b l e o f cons i d e r a b l e f u r t h e r 
d e v e l o p m e n t i s an i m p o r t a n t a d d i t i o n t o t h e 
o t h e r m a l t i n g s t h e company has e s t a b l i s h e d i n 
V i c t o r i a and New Sou th Wales and i t marks a 
most i m p o r t a n t s t a g e i n t h e e x p a n s i o n o f t h e 
company. The number o f p l a n t s and t h e v e r y 
h i g h s t a n d a r d o f t e c h n o l o g y w h i c h t h e company 
has e s t a b l i s h e d have made i t an i n d u s t r y l e a d e r . 
The changes w o u l d no d o u b t be s t a g g e r i n g t o 
t h e p e o p l e who h e l p e d f o u n d t h e f i r m more t h a n 
a c e n t u r y ago a t B a l l a r a t . I n d e e d , i n t h e 25 
y e a r s t h a t Joe W h i t e M a l t i n g s has been a p u b l i c 
company p r o d u c t i o n methods and o u t p u t s have 
i m p r o v e d v e r y g r e a t l y . And o f c o u r s e Joe 
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W h i t e M a l t i n g s i s o n l y a b l e t o do t h i s because 
o f ! t h e A u s t r a l i a n t r a d i t i o n o f d r i n k i n g b e e r . 
I n ; t h e p a s t 10 y e a r s b e e r c o n s u m p t i o n has 
r i s e n by more t h a n 70 m i l l i o n g a l l o n s a y e a r 
t o ; a l m o s t 300 m i l l i o n g a l l o n s each y e a r . T h i s 
i n c r e a s e has been a c h i e v e d a t a t i m e when 
A u s t r a l i a n d r i n k e r s have become more 
d i s c e r n i n g and more p r e p a r e d t o t r y new d r i n k s , 
S p e c i a l l y w i n e . We a r e now g e t t i n g t o a 
s t a g e where w h i l e b e e r i s s t i l l t h e f a v o u r i t e 
d r i n k i n a pub , many o f t h e p e o p l e who l i n e 
up a t t h e b a r f o r an a f t e r work s h o u t w i l l now 
go home t o a mea l a t w h i c h w ine i s s e r v e d as 
a ma t t e ' r o f c o u r s e . 
' . 4 
n v i s d i v e r s i f i c a t i o n - - w i l l n o t harm t h e b e e r 
i n d u s t r y : i n d e e d , any p r o d u c t w h i c h has a 
m a r k e t o f d i s c r i m i n a t i n g consumers must 
i m p r o v e t o meet t h e i r e x p e c t a t i o n s . Joe W h i t e 
• W a i t i n g s w i l l have a v i t a l r o l e t o p l a y i n 
h e l p i n g t h e b r e w e r s i m p r o v e t h e i r p r o d u c t s . 
I t i s v e r y p l e a s i n g t o see a n o t h e r m a j o r 
i n d u s t r y e s t a b l i s h i n g i n Sou th A u s t r a l i a . One 
o f t h e m a j o r p o l i c y c o n c e r n s o f my-.Government 
has been t o a t t r a c t a d d i t i o n a l . i n d u s t r y t o 
S o u t h A u s t r a l i a t o i n c r e a s e our employment 
base and t o l e s s e n our r e l i a n c e on t h e 
t r a d i t i o n a l m o t o r v e h i c l e and w h i t e goods 
i n d u s t r y . T h i s c o n c e n t r a t i o n i n t h e p a s t has Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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T e d t o a dependence on two m a j o r s e c t i o n s o f 
t h e A u s t r a l i a n d o m e s t i c m a r k e t and t h e y a r e 
two a r e a s w h i c h a r e most s u s c e p t i b l e i n t i m e s 
o f economic s l o w down. The Government w a n t s 
t o s p r e a d our emp loymen t and m a n u f a c t u r i n g 
a c t i v i t i e s and a l s o t o g i v e a s s i s t a n c e t o 
compan ies e x p l o r i n g new ma r k e t s , espec ia 11 y 
^ t h e e x p o r t f i e l d . 
We have been s u c c e s s f u l i n our o b j e c t i v e s o f 
a t t r a c t i n g new i n d u s t r y and g e n e r a t i n g new 
m a r k e t s , even d u r i n g t h e l a s t few y e a r s w h i c h 
have n o t b e e n t t e m o s t f a v o u r a b l e f o r e x p a n s i o n 
or new d e v e l o p m e n t . 
. 5 
I t i s a t r i b u t e t o y o u r company 1 s i n i t i a t i v e 
t h a t t h i s p l a n t has been d e s i g n e d and b u i l t 
d u r i n g a f a r f r o m easy p e r i o d . I t i s an 
i m p o r t a n t a d d i t i o n t o t h e Sou th A u s t r a l i a n 
economy and i s c e r t a i n l y of v e r y g r e a t 
s i g n i f i c a n c e t o t h e P o r t A d e l a i d e d i s t r i c t . 
On b e h a l f o f t h e Government I want to 
c o n g r a t u l a t e Joe W h i t e W a i t i n g s on t h e 
c o m p l e t i o n o f t h i s new p l a n t and I have g r e a t 
p l e a s u r e i n d e c l a r i n g i t open . 
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